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COMMISSION COMMUNAUTE~E:uRoPEENNEs [ !.!ftlf--~: N--··y· .. · ···~~~u.~~ ..... , le ..... 5..}?:~Y.~~~r~ .. J9..75. ......... .. 
-- ~~lfJI, 
GROUPE DU PORTE-PAROLE , 
remis au telex à 17 h 
PRIORITE P - 1 
Note BIO COM (75) 324 aux Bureaux nationaux 
c.e. aux membres du Groupe et à t(M. les Directeurs généraux D.G. I et X 
1. - Conseil affaires générales 
La Commission a discuté la préparation d~ Conseil affaires générales des 5 et 
6 novembre (voir notre BIO n° 323). 
2. - Contin nt suédois our les im ortations de chaussures 
(voir notre note BIO 322 du 4.11.75 
3· - Conseil agricole 
Pour ce point qui figurera également ?t 1' ordre du jo~.ll' du Conseil européen 
de Rome, la Commission fournira une contributiGne Un comité ad hoc a été 
chargé de préparer un nocument dont la discussion est prévue pour la semaine 
prochaine, lors de la réunion de la Commission. 
4• -Energie 
La Commission a discuté un projet de communication présenté par le vice-président 
Simonet sur l'avenir de la politique énergétique de la Communauté, communication 
dont le but est de démontrer que la situation actuelle de l'approvisionnement 
en énergie de la Communauté et d'état d'avancement de la mise en oeuvre d'une 
politique énergétique exigent un large débat sur les orientations futures de 
l'action et sur la nécessité et l'utilité de les organiser au niveau européen. 
Le réeX;aJilen de la politique c0mmune énergétique pourrait se faire lors d'un 
Conseil qui se tiendrait au mois de jrutvier 1976. 
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